



EET 304 Organisasi Komputer Berdigit
Tarikh: 3 November 1987 t'lasa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 ,lam)
ARAHAIT KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 8 muka
surat sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan
bagi soalan berkenaan.




t. (i) Apakah yang anda faham tentang ungkapan "mesin maya"?
(108)
(ii) Terangkan mengapa perlunya aras-aras di dalam komputer?
( 2or)
(iii) Apakah aras-aras yang terdapat di dalam suatu komputer?
Terangkan satu Per satu aras-aras tersebut, secara
mendalam'
(3or)




2. (i) Terangkan faktor-faktor yang perlu diarbilkira setTnsa
pemilihan bahan untuk ingatan.
(40r)







(iii) Apakah perbezaan di antara masa kitar ingatan dan
masa capaian ingatan.
(2or)
(iv) Sesuatu komputer mempunyai 262,LM perkataan ingat'an
utama. Mengapakah pembuatnya memilih nombor
sedemikian daripada memilih nombor yang mudah diingati
seperti 250rO00 atau 275rO00?
(2or)
3. (i) Lukiskan gambarajah blok bagi unit pemproses
rberorganisasikan bast yang menggunakan ALU dan
terangkan kendaliannYa.
(40r)
(ii) Rekabentukan satu unit arithmetik dan logik (ALU)
yang menjanakan operasi-operasi berikut' dan 1ul<is16n




4. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan suatu penjujuk
mikroaturcara?
(20r)
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(iii) Program yang ditunjukkan di dalam JADUAT I dirmratkan
ke dalam ingatan utama suatu komputer berrm.rla dari
alamat (122)16 . Apakah kandungan daftardaftar
PCr MARI MDR dan A setelah setiap arahan dilal<sanakan.







ADM(M+ R + m) (459)16
ANDM(AeAnm) (560)16
JADUAL 1
Kandungan bagi daftar A dan ingatan pada tempat-terpat











(i) Berapa banyakkah rujukan ingat'an yang diperlukan bagi
setiaparahan-arahanberikutuntukmembawaoperandke
dalam daftar PemProses'
(a) Arahan alarnat terdekat'
(b) Arahan alamat terus'
(c) Arahan alarnat tak terus'
( 15r)





(iii) Format bagi arahan-arahan rujukan alamat bagi satu komput'er
ialah'
o2345rr
Kandungan-kandungan bagi penghitung aturcara dan t'enpat-
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6. (i) Apakah keperluan bagi hiraki ingatan (memory hierarchy)?
( rsr)
(ii) Apakah dua kaedah bagi memuatkan halaman ke dalam ingatan
utarna dari ingatan sekunder? Bincangkan kebaikan dan
keburukan kaedah-kaedah tersebut.
(45r)
(iii) Lukiskan penerang ruas (segment descritor) tipikal dan





7. (i) Apakah yang berlaku di dalam kornputer apabila CPU
menerima suatu sampukan dari suatu peranti I/O?
(3or)
(ii) Apakah perbezaan asas di antara suatu perangkap dengan
guatu sampuk.
(3ss)
(iii) Lukiskan dan terangkan gambarajah bagi suatu sistem
sampuk yang mempunyai suatu daftar Lopeng yang boleh
memilih di antara }irna sanpuk. Satu sanqruk, sanpuk
KEGAGALAI{ KUASA mestilah tidak ada kesan daripada
daftar topeng. Berapa banyak bitkah yang diperlukan
untuk kod pemilih bagi peranti penyampuk?
(3sr)
-ooo0ooo-
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